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Bi smj I lahh i rahman i rrah im,
kudrat dan hidayatNya, saya telah dapat mbnyiapk,an:'lati.han ilmiah"'' ,
ini" Dalam ruangan ini saya mengambiI keser*patan untuk'rnengucapkan .
asih keoada mereka yang telah membaniu saya' secararibuan terima k p l
langsung atau tidak langsung dalam menyiapkan latihan ilmiah ,ini'
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Pertama sekali ucapan terima kasih jni ditujukan kepada
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memberjkan bantuan dan tunjukajar. T'iada kata-kata yang dapat
rnenggambarkan betapa berterimakasihnya saya kepada beiiau atas apa
yang telah dilakukannya untuk membantu saya dari mula saya membuat
kajianhinggalahkeakhirpenu1.isan1atihanilmiahinj'
Terjma kasih juga diucapkan'kepada Ustaz Mohd. Zain
b. Che Man dan Cik Rohana darj Pusat islam yang telah membenarkan
sa3ra mendapatkan data perkahwinan dan perceraian bagi sejuruh Malaysia
dari titrun lggl hingga 1990. Terirna kasih juga kepada Puan Hendon
atas bantuannya dalam membaca borang keterangan cerai dan Puan
Katijah yang telah menaip latihan ilmiah ini.
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Hanya Al lah sahaja yanrg dapat' membailas bud'i ,baik anda
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